












     
                         城市观演空间的互动
仪式 
                             ——张广天新
剧《北城》的“异形空间” 
  
                                  胡
志毅 
  





























    这种表达方式就是张广天式的，说话要说到极致，说到惊世骇俗。他说
他是“向房地产商投降”，“当今的戏剧出路正在房地产。没有房地产，就没
有戏剧”，这句话说得非常极端，但这句话意味深长。 
    在《北城》中，张广天卖的是 LOFT 的空间，我查了一下百度百科是这
样解释的： 
    LOFT 在牛津词典上的解释是“在屋顶之下、存放东西的阁楼”。但现
在所谓 LOFT 所指称的是那些“由旧工厂或旧仓库改造而成的，少有内墙隔断的
高挑开敞空间”，这个含义诞生于纽约 SOHO 区。 LOFT 的内涵是高大而敞开的
空间，具有流动性、开发性、透明性、艺术性等特征！在二十世纪九十年代以
后，LOFT 成为一种席卷全球的艺术时尚。 
    北京的 798、上海的苏州河、杭州的杭印路，都产生了 LOFT 空间。但
是，张广天又说： 



























































    张广天的戏剧观念非常开放，他认为中国原来关于“话剧”的说法很荒
谬，其实海外都称之为舞台剧，或者舞台艺术。因此，他所说的戏剧观念中的
元素，其中最重要的当然是虚拟性或者说假定性的表演。 
    他的演员不完全是专业的，应该说是大多是业余的演员。在《北城》中
的主角北辰（杨坤扮演）在整个表演中占据了主导的地位， 






























   在戏剧将要结束的时候，出现了售楼活动。于是一次演出，变成了一次
LOFT 的推销，变成了一次事件，这就是张广天需要的一种“台下戏剧”或者说
“材料戏剧”所需要的戏剧效果，一种兰德尔.柯林斯意义上的城市的“互动仪
式”。 
 
